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Muchas especies de carnívoros conforman letrinas al 
acumular sus heces en sitios específicos. Estas sirven para 
marcar su territorio y advertir a otros individuos sobre su 
presencia, como una estrategia para evitar competencia 
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directa por el área y sus recursos (Macdonald & Sillero-
Zubiri  2004, Macdonald & Kays 2005, Kruuk 2006, 
Marino et al. 2010). El estudio de las letrinas puede aportar 
información relevante sobre el uso del hábitat, el 
comportamiento ecológico de las especies y sobre su dieta 
(Chinchilla 1997, Stewart et al. 2001, Delgado-V 2002, 
Marino et al. 2010). 
 
Muchas especies de carnívoros silvestres habitan zonas 
urbanas y periurbanas alrededor del mundo (Gerth et al. 
2010). En el Valle de Aburrá (VA) (Antioquia, Colombia) 
se han registrado 14 especies de carnívoros en el gradiente 
urbano-rural (Sánchez-Londoño et al., en prensa) siendo 
el zorro Cerdocyon thous una de las más registradas 
(Delgado-V, en prensa). En estas áreas urbanas y 
periurbanas existe mayor interacción entre especies 
silvestres y domésticas, especialmente con gatos y perros, 
las cuales ocasionalmente se convierten en competidores, 
en presas, en depredadores o en transmisores de patógenos 
(Gerth 2010; Gompper 2014).  En esta nota se presenta 
evidencia del uso de una letrina por parte de un grupo de 
zorros C. thous  y varios individuos de perros domésticos 
Canis familiaris en una zona periurbana entre los 
municipios de Girardota y Barbosa (Antioquia) y se hacen 
algunas anotaciones sobre este hallazgo. 
  
La letrina fue encontrada por el autor en mayo de 2013 
bajo un puente de una autopista que une los municipios 
mencionados, la cual atraviesa una zona industrial, zonas 
verdes, un parque de diversiones y un barrio conformado 
por aproximadamente 20 viviendas. La letrina fue 
monitoreada en cuatro ocasiones hasta abril de 2014 y se 
instaló una cámara-trampa durante cuatro semanas entre 
mayo y junio de 2013 y cuatro semanas entre marzo y abril 
de 2014. En el sitio se encontraron ocho excretas de C. 
thous, y 30 excrementos de Ca. familiaris (Figura 1A y 
1C). Con la cámara-trampa se logró el registro de un grupo 
de tres individuos de C. thous en dos ocasiones (junio 21/ 
2013, 1:39 h y abril 1/2014, 21:55 h) y dos parejas y un 
individuo de Ca. familiaris en tres ocasiones diferentes 
(mayo 23/2013, 13:43 h; marzo 15/ 2014, 7:03 h y marzo 
28/2014, 11:04 h) (figura 1B y 1D).  
 
Este uso compartido de la letrina en por lo menos 11 
meses, indica una competencia directa por el territorio 
entre C. thous y los perros domésticos que habitan el 
sector, ya que en áreas con baja densidad de carnívoros las 
letrinas no son utilizadas para la demarcación de territorios 
(Harris et al., 2010). Los registros de C. thous se realizaron 
durante la noche y los registros de perros durante el día, lo 
cual sugiere que ambas especies pueden segregarse 
temporalmente. Generalmente las letrinas son utilizadas 
por individuos de la misma especie, pero se ha reportado 
que Ca. familiaris puede usar los sitios que otros cánidos 
utilizan para depositar sus heces (Napolitano et al. 2008). 
Además de la competencia, el uso de la misma letrina 
implica un riesgo zoonótico, ya que existe contacto directo 
con las heces, y durante su depósito y olfateo pueden 
transmitirse diferentes patógenos (Munson et al. 2004).  
 
 
Figura 1. Excretas e individuos de Canis familiaris (A, B) y  
Cerdocyon thous (C, D) en una zona periurbana del Valle de 
Aburrá, Antioquia. 
 
En la región se ha observado que ambos cánidos 
frecuentan los mismos sitios (Sánchez-Londoño y Botero 
Cañola 2014) pero no se ha descrito el efecto directo que 
puedan tener los perros domésticos sobre C. thous en 
términos de competencia por presas, si existe depredación 
entre ellos o si existe flujo directo de agentes patógenos. 
Futuros estudios en la zona deberían direccionarse a 
describir estos aspectos. 
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